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このグル－ ！には，レオンティ 1 f 〔13J；まじ
め，数多くの理論的，実証的研究が含まれるが，




















































（注 1) ジョノレゲンソン〔10〕pp目 333-334および





























































































.bJもわ：h-it，すべζ の見守が flジステ f、ソケ的な
ライフサイケァLをもっとは考えてL、ないJそれに．
そうい － d：こすイケ ！~ 仁従う ξ して七、－~ ｛ケ！cv＇〕
）.＇，］期や，導入， i当fl忠成長，成熟など円JI寺期を（千


















むながら， D, E, F という産業；二発展の主
役がうまく移ることによマ〉て発援が順調に進めら











したがマ、ご，われわれの仮説は司 ロジつ王子 ｛ •＇） ケ











C, I. 1 ) ,'c山［：！l I；よ U＇，そこで子IIl ：＜れごいと1
Hart, I I，“Logistic Social Trends，＇’ l円-15,1ma .!. 
九：o,.,50, pp. :-l:-l7-'.-l5：！本日目。
( 112) '.l米Jl 1[ 1'! j)' tllfii止に，同じ －7 （プ斗｝－ fア
)l ~,. i, ！と L、う法・＼cr, .~： I えろと． : 1 t 1:: '1 t ，・，品川
f!J"j:1'1りた、 新 II.• ；七1セリ J:;j ／，沿ご守る力 ＇ i, l. il ウI，、。



















































IJ , ／~則正に問して ll:z.f基 jffi減と似宅す仏、
( {lj；む 7〕 工業：：1,1j1J）生五問＇i／；：にit‘九i;1.，；の
｜浪 1外生産力l上－／二子スで‘ そのゴ i欠微分方：:ir.
-'_t '・, flと変わる口二、 4テイソケ l'.I：あくを｝1.'，と
する。討l1曳法WJ：土、づ告j毘の初期に以楼活J「）けつ
であり， i会守 i二収穫：不定、近-il主i't＇.」とえる。
( {J.i定 8) 生存（rJ,jlヲtJすにみIする・，；＇，d［：土人口に］上
iヒ（刊するも，nとす；，：， （もし人ilボロジスヰ「、ソ




得＇／；：々 の共変｜羽係を通じ亡、：市民的に p ジミ
ティ、ゾケな j闘力I, ;・ 11ーンを心－；） tのとす三え
ー，
也〉 ι











/, I二 a（.＼＇＿， トu〕














に対；る；：，；'j!f:(D ,) i上， 1人当り F七存必’，抗-i品を r
とすると





で•＇ .ij えら jL，それに夫I4－ふ！i"'i£.を
il=e"F.1 (L 1, K1) (:HJ 





















精神をも J I jこ地主が存在するようになると想定さ
れ，生存部門での生産余剰を生産的に利用する仕
組みが倉I]•J / t'iされる。地主νi1U:ttll'£Aは，









































































r,J, v ’iJL1 
13.1] I 
また，仮定7の規模訟川に，以下川上ろな表明金
Jj.えてお〈 (U ~、 0),
1見tiに閣して収機逓憎（初期成長期）・
Fλ（/Jf:.1, 11L.,)>ilF.1(K1, J,1-) 
);i岐にWILて収陀一定1Ji・：換，，＿け）：















































I.ix 1こ rピ ＂A_R （π.＼27'".lのとき）





















•. oFx 0F11 






















































数は， N,L, L,1, Lx, K, Kλ，Kx, DA, Dx, A, 
){, Y, S, I, IT, R, K,1, Kx, K, IA, Ix, I.u, Lr.1, 





No, J, r, w，α，fi, 0A，むの8倍。なお，Nx,(NA 





















（汁 1) 六， J't. 住の JR低llir~必需品は，生存部， 1"1
で自給的に生産されるものとする。
(ii 2) ム般目立には，もう つの’I.rt:要ぷの土地
(T）を導入して， A=e•tF,1(L,1, KA, T）とすべきか
も： I lなl、が， ここでt士、土地h孔生e（バ部Ul'!Jにはち
ないものと考えておく。
（任 3) さら，・.， fAニ FA(K,/LA,1）と！ と，
f,1 (0) =0, /A (oo）口∞
f,'(0）二日ご， f,'(oo）三（）
という稲聞の条件を加える。
































曹にふれは＇， I,,¥. l!における（記－w)i士無視でJず， 1,司itl¥liすれ干ih]：；与の性口をIJらかにしておく
必、＇｝l'/J：あらい
主た，地主が資本の所有者さふほど小さくなる ο
j,l付l¥ilJのfil「ヰH土，（：1.三討｝ど（ス．主｝］」℃で Ij. ;, 
fi ¥ l1リラえ方をとれば，（1:, むあらという 1ii:ri
ノI:({,¥l¥11l' J f1J;i均十：｛l"' A I 人唱、？：，れ i! t ,-/1（，二句
iょう1yi; i1it]Iこされら..＇， C, (,:i,;).l'i', ！.：；三K)i.cどを：






九一1,J:-i-11:f, (4.ll 山 fcl>}it
｛｝ -' ，、レ二大－ ' 
l い－ -' d A.' 
；、 4 ‘0）トLて .J'・IJ ・'¥ 
（コーのた使って
R 11-wLAーσK.t
'・ iご KA. K工ー←
I）ィ（η；之－rt,.( 1 c'l ¥i, , 
J山jうが『日本の背rti（川工 I）干1］；問；十でコr:/,:Ji<,.
-) ｛；－理1/J
L六二力、 r ' 
.'J; ;:'j ¥ ;¥}i'；二円丸投資印刷を行なろと L
.－：－，＞げでふ I）ラてよ） j l i-f' ・t：え）Jii 
この部門における資本投資｛二対する手l]W/j
-'tsの変化を調べる。（：3.2S）を利用すると‘そ；／1.土，
ピl:u 7 ( ,_r(J F.，ー＼dL., J"F.t , l 






命力q,ムlる、ト二 I,'.-) (,! .1 '1 -:c;J, I 一品；} 
T＇；と＋I；門川利洞宗：（，‘ J,irnにして、
一ー I _1,X一日！， lー，，K、
' K, K, 








← i' ( -（かy 、 I








I F 川＼川＇－＇；；. ¥1 




,1駈 11 , 
また、（：LG)iり似定からCk,"1＜＂つ
は 1) v'J件目があぺて， ‘詩的にl土決定できた
・11札ナーィJ 、」）、、
’一




































ぞれがふ＇rfn'liQiY J :J ）上ぴ一定のJ,1而でi上司
S '~-~', !,, －~巨＇ K，く（）
(! 11 ¥" (I J、1
であり，










となる（／こだし， a-:.r',>0：..かつρよ；。i~＂＼＿＞ il 主考制←
十4.11,
日＂F.γ





















Xーの；、 Iλ..~ ;';1 K.r二町








となり， 1un，け符号i土、そわ 1ilの；＋＼ I l支配ど
iJ2 Ji, " . 







り I'γ ”l'¥. 、子I) (/) レ・"< .. 、主主O



















,; f;.’ K., >O r 
日F¥' 
Xーペ， h L., 
イFJ. ¥ 
ら，
; ' :, .I (J.: 11 • - T 





とし、う側面がまど続いておれは， Dkx<il，.， を考慮 (4. I Ii





d~, 1 ( .,,dK.1/dr:.1 u'F,1 ¥ 
ιKミニニ~.？＼L説＇Ki:¥dR':1-i K'.~2 I 
このお辺第 1訂乞と表わさhる






























































,,xKx (4. 25) 
とし，さらに，




Cl--i'Z・T,1－ σK ,) (4。27)
そして，前と［nJじように， K,1－｝ふF 平面における
Kx=O曲線の釦jきを調べてみるごそれは，
dい r!FxdK, , oFx dL.r clL.1 
d五：~ c, aK-; c!K.1十 c,6L－＿， 反ι.i;u？~
d訂正lKr
ιfれが’df.:., . 1寸 d
- . "R十dKi-dK.-1 ・' 
一王子一R十
(1 庁！＼ ｛（川一）ιA川）-~) ・ t ,a.t-:; "I:n:c, -:sI:;,K什（4.28) 
で表わされるc 〔1.2的において，前ケースと［i］様






















>O dK., (4.30) 
l J-、ヴ
こ IJ_屯〉。 また．収穫逓減局面では， cl.-：； くりであ
dKx 
ると考：えられるので守 これを含むよ買とそれ以外の




































































ri "'._ 1,:0, i L ・i '.i K.,, 
;: .，＇、 i‘；、
！’ l；ιl ・，札.：－ ,・ , l〆，、 l、Ii ，「
(. I. ;1 1 j～：I.;1 , . :,_,t,:. ,,11e ・. ・:, 1)1"1.: 
I ' , , ¥ / J 'Ii月＇ I、・＇fこ／ノト＼ ,1：、 IiIJ fサ）J¥ 
'zl(.f ・,, ヘj[,' ＇、＼ ず 1'ri_. 、 I ' U 今必IJ'!'.,
. u_ ・: '! , .,fl一、 l'<J1'• ・ 1・' ・,:':・ ', _ 1, 
ノ d':: l 、 l"Jil: ・_.-:1, 
刀Ft -






















,J 'iHl '. r; I', , • 
'!~: I' トノじ＇





















;r ！； 、l(_ /J、，＼ /p’Yいわt,－－、二三 1二i,( .;, 
／と （i：｛ょ{l([:¥Jl;f:¥1、i：ニj; ; j -:'., ;• -; ノ r、／
れ主）J'~f ),z I ,;i'. 
, 
九
I 1 ¥' , ) :;'~ 'I:／；＼，［”］c1l :,fiJb'i：司：＿； 1，、｛ 1 :_I一山；t' ，、
人一〆 ': ・J；主，＿I)/J(-,J',Jむといけi.Ji:riliFbl・ 1J1iとう、
j、よ｜ ＜・：上、 {){.:;:W1'1'.J /,( 'l'. イ正 1~＼＼ド＇ J と＼ I ジス 3 f i 'J 
ヤif-c；土11人JN主、 ）) i'l'i＇.］土J＇」./,' ！りJi,1,¥;j I ご｝ ノう ＼ 
-_ rfi_J：手洗1¥'.J ¥ ),'d'f:i尚をも v j工業部門がfj{f十ら
yト.＿＼ ', ／；：どしI)Jljサ｛！；二上 I), ;;,・t～ ＇，： 'I l二、＇： I_ /: Iし）
に－，.il十心強肢の J＇；二スム乞、 jrl,j(;I,[ljc＇）白木喜 l¥'i
(;/ii_ ;i: 七！二 i) t ふ i芯 f「ノ~－ jr_l(t!,1 '-; 11.ム.:ri:10'.1 
に.tr、｝.＇i、を itA ,-1土て一分析し たわ ーとの「1で，l1:lt:P 
吋ノ）1[ .' ，＇行／：jf't'IJ， そうい＇.＇二） 1/1-;>',:j'j,'>F ，人.I 
発展のためには[i山祁門し＇）資;i I ; ;,Jjl,,:,•,j したψ 、川
-j,;_ J iここで；tii＇：＇＜、う）－ tJi二i:t，人，－，L •J 干 IくL、／ら
1正に桔完（10であることが屯士 Lい二十ζ，fl:W／が、
:. ,&lt;itじ＇ 1,. ,_'),;Vi：，.：＇とてコ｝！Jh h、，／二けれどし、
:; コ(?] /) 県情的発展をとげるには、:.-L ご．
. I /J11線をJ立えるとで lJl/J努力＇£た itlセl(JJ) Ji}J,X: 
＇？抗日：－＼ ,; ) ;Jと7ι（） ／：二ふりi乙，）＇.（） (,;Ji. iこ，;r；ぅjjl{!,:t'1た1
Jわる lん，f'.、i認なこと，










！一心、L：（が「予、われわれの.!2':l'sli土， ri:,t;:?ct吉山i:IJ},111 Jの資本書J九三時や－｛ iJ＞｛也J）戦略的交放と，；，
，／；；要面でのil1:戸主主（Jりi車問を強調j寸るよこけでなくラav，JU トド市川ぺ4、肋学的Jt変！'il{ネを総社すると，




















csジス子 f、ソ 7的＇！Vl(,; '.1－：.をt') 
一一ては仇討でさ ／.c_山、たけれと仁、
｝、




























































































































他 2〕。 （［%！の中の Yるは i産業の生産〔または需聖書〕
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アメリカ合衆同に於るラテ γ アメ 1）カ研究史を中心に，
ラテンアメリカに関する理論的成果の批判的検討を試み
ながら，「各自の経済発展の諸問題J，諸特徴をあ，）,_-:i_:し，将
来のラチンアメリカ研究に幾多の問題を提起している。
本書は，中国革命を政治史的側面からアプローチしたも
ので， l予命の過程を重b態的に措ヤて中国革命に潜む問思
点をマグロ， ミクロの両面から鋭くえぐり出す。中国に
ついての正しい認識と理解の一助となる好著である。
アジア経済出版会発売
